
















Черный ворон, черный ворон, 黒い鴉よ、黒い鴉よ
Что ты вьёшься надо мной? 何故私の上を舞い飛ぶのだ？
Ты добычи себе дождёшься, おまえは自分の獲物を待ち受けているのか？
Черный ворон, я не твой! 黒い鴉よ、私はおまえのものではない！
Что ты когти распускаешь 何故おまえは私の頭上で
Над моею головой? 爪を剥き出すのだ？
Иль добычу себе чаешь? それとも自分の獲物を狙っているのか？





Завяжу смертельну рану 命に関わる傷を
Подаренным мне платком, 私が妻から貰ったスカーフで縛ろう
А потом с тобой я стану その後でおまえに
Говорить все об одном. あることをしっかりと頼みたい
Полети в мою сторонку, 私の故郷へ飛んで行き
Скажи маменьке моей, 私のお母さんに言ってくれ、
Ей скажи, моей любезной, 私の愛しい母さんに告げてくれ、
Что за родину я пал. 私は祖国のために倒れた、と
Отнеси платок кровавый 血染めのスカーフを運んでくれ
К милой любушке моей, 愛する妻のもとへ
Ей скажи, она свободна— 彼女に告げて欲しい、おまえは自由だ、
Я женился да на другой. 私は別の妻と結婚したのだから、と
Взял невесту тиху-скромну 開けた野の茂みのもとで
В чистом поле под кустом, 慎ましい静かな妻を娶ったのだ
Обвенчала была сваха— 婚礼を挙げてくれた仲人女は
Сабля острая моя. 鋭い私のサーベルだ
Калена стрела венчала 鋼の矢が我らの婚礼を挙げてくれた
Нас средь битвы роковой, 運命を決する戦いの最中に
Вижу, смерть моя приходит, どうやら私の死がやってきた、
Черный ворон, весь я твой. 黒い鴉よ、私はすっかりおまえのもの











の柳の下に」«Под зеленого ракитой» が民謡化したもので、本来の兵士の歌では、遺言を託すのは、
兵士の愛馬である［Гусев 1988: I-52, II-388, 493］。
　次のやはり有名な兵士の歌「おお我が草原よ」«Уж ты поле моё» では、瀕死の兵士が愛馬に、
故郷に駆け戻り、妻に遺言を伝えてくれ、と頼む。
«Ты скажи жене, что женился я, 「妻に告げてくれ、私は結婚した、と
Что женила меня пуля быстрая, 私を結婚させたのは素早い弾丸、
Обвенчала меня сабля острая.» 私の婚礼を挙げてくれたのは鋭い剣だ、と」
 ［Иванов 1953: 123-124］
　ここでは、やはり女性の結婚介添え人として、二つの女性名詞で表現される二つの武器、即ち
弾丸 пуля と剣 сабля が登場している（２）。
　次の北ロシア、白湖地方の民謡では、前掲の民謡で介添え人として登場していた鋭い剣は「妻」
として登場している。
«Ты скажи-тко си, мой конь, 「我が馬よ、告げて欲しい
Что я женился на другой, 私は別の妻と結婚した、と
Как женила-то миня 結婚を挙げてくれたのは
Цюжа дальня сторона, 遠い異郷、
Повенчала-то миня 私に婚礼の冠を被せてくれたのは
Да пуля быстрая, 素早い弾丸、
А жена-то у миня 私の妻は
Да сабля вострая, 鋭い剣
А постель-то у миня 私の新床は
Да мать-сыра земля, 母なる湿れる大地
А изголовье-то у миня 私の枕は
Мурава трава...» 緑の若草だ、と…」




Молодой жене ты речью скажи,      若い妻に告げてくれ、
Что женился я на другой жене—гробовой доске,  私は別の妻─柩板と結婚した、と
Засватала меня сабля вострая турецкая,      媒酌人はトルコの鋭い剣
Обвенчала меня пуля свинцовая,      婚礼を挙げてくれたのは鉛の弾丸
Положило спать ядро чугунное.      寝かせてくれたのは鉄の砲弾だ、と




イン川の彼方」“Za Rajnom, za Rajnom”では対仏戦争に参戦し、死を覚悟したスロヴァキア人
兵士の遺言を内容としている。
Odpíšte, odkážte 手紙を書いて伝えてくれ、
Tej mojej materi, 私の母に
Že sa budem ženit’ 私は結婚する、
V tej francúzskej zemi. フランスの地で、と
Francúski kanóne フランスの大砲どもが
Budú mi družbové, 私の介添え女たちとなり
Francúzske kartáče フランスの榴霰弾が
Budú mi družice. 私の男の介添え人たちとなる
Na francúzskej veži フランスの塔の上に
Zlatý nápis leží: 金の碑銘が打ち付けてある
Tu leží Janíčko 「ここにヤニーチコ横たわる
Všecek dorúbaný! 全身切り刻まれて！」と







Tam leží, chudáčik, 哀れな兵士は横たわる
Všecek dorúbaný! 全身切り傷を受け
Tá francúzska puma, フランスの爆弾─
To je moja žena, それが私の妻なのだ
Ked‘ vedl’a mňa l’ahne, 私の横にそれが横たわる時
Moje líčko zbl’adne. 私の顔は青ざめてゆく
Tie prajzské hubice, プロシアの大砲ども─
To sú mi družice, それが私の介添え女たち
Francúzski šašíri, フランスの銃剣ども─
To sú mi družbové. それが私の介添え男たち
Tie ruské kanóny, ロシアの大砲─
To sú moje zvony, それは私の鐘だ
Ktoré mi vyzvonia 私のために鐘を鳴らしてくれるのだ
V tomto šírom poli. この広い野原で












…Выйде к тобе моя мати, 母さんはおまえのもとに出てきて
Буде за мене рытати: 私について尋ねるだろう
«А де, коню, сын мой девся? 「馬よ、私の息子は何処に行ったんだい？
Ци в Дунаю втопився?»— ドナウ川で溺れたのかい ?」そうしたら
Скажешь, коню: «Не втопився, 馬よ、言うのだ、「溺れたのではありません、
Але, мати, оженився: そうではなくて、お母さん、結婚したのです
Ой взяв собе паняночку. 娘を娶ったのです
В серед поля земляночку, 野原の真ん中で大地を嫁にしたのです
А на личку румяная, その顔に紅をさし
На ней сукня зеленая! 緑の着物を身にまとった嫁を！」と。
 ［Головацкий 1878: 100 （=Соколова 1977: 190）］
　次のやはり西ウクライナの民謡では、主人公自身が、母親に「お前の息子は墓（могилочка）
と結婚した」と告げる。
«Ой цыть, мати, не журися, 「おお悲しまないで、お母さん、
Ой вже твой сын оженився, お前の息子はもう結婚したんだ、
А взяв собе за женочку, 嫁を取ったんだ
А середь поля могилочку». その嫁は野原の真ん中の墓なんだ」






«Син ти се, бабо, ожени 母さん、あなたの息子は結婚しました
За тая Македония, マケドニアのため
За тая Сербка Баница, セルプカ・バニツァのために
Църна му земя невеста 黒い大地が彼の花嫁
Тънка му пушка зълвица 花嫁の妹は細身の大砲で
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Я чиф пищови девер 花嫁の兄弟は二丁の拳銃
Църни гарвани сватове». 黒い鴉どもが媒酌人だ





—Бабо льо, бабо старичка, 「年老いたお婆さん
Като на питаш, да кажем: 問われるなら答えましょう
Делчо го, бабо, оженихме 私たちはデルチョを一人の黒土の娘と
За адна мома църноземка. 結婚させました
Църна му земя постелихме 黒い土の床を敷き
Бял камън му възглаве кладохме, 枕に白い石を置き
Пак го със земя покрихме.— また土で覆ったのです」（３）





　次のやはりブルガリアのハイドゥクの歌「ハイドゥクは絞首台に向かう」«Хайдук отива на 
бесило» では、絞首台が花嫁として表れる。
Что за заводат сеймене, 私は巡査どもに連れていかれる
Водат ма, да ма оженат 結婚させられるのだ
За една млада младица: 一人の若い若妻と
Тънки конопе кумове, 細い麻縄が教父と教母
Орлите ми са сватове 鷲たちが私の新しい男の家族
Гарване ми са девере, 鴉たちが妻の兄弟
Свахите ми са свраките. カササギたちが私の新しい女の家族（４）





Еу сингур л-ой кунуна 私は手ずから奴の婚礼を挙げてやる
Ку нэнаша сабия 母の代わりとなるのはサーベル
Ши ку нашу палошу 父の代わりとなるのは両刃の剣
Ку фина скындура 花嫁となるのは板だ
Л’ом ынсура 我らは奴を結婚させてやる
Ын мижлокул кодрулуй 森の中の
Де вырфул копакулуй. 木の梢の下で
Ку трей лемне—а кодрулуй 森の中の三本の横木の下
Де пе малул Олтулуй. オルタ川の岸から切り出した横木の下で




«Naše majke, vi nas ne plačite, 「我らの母たちよ、我らのために泣くな
Naše seke, vi nas ne žalite, 我らの妹たちよ、我らを悲しむな
Naše drage, vi nas ne čekajte, 愛しい者たちよ、我らを待つな
Ne čekajte, već se razudajte, 待つな、もう結婚してくれ、
Mi ćemo se dolje oženiti 我らは結婚するのだから、
Crnom zemljom i zelenom travom». 黒い大地と緑の草と」











Povedzte tam, povedzte, そこで告げてくれ、
Tej mojej starej materi, 私の年老いた母に、
Že mi svadba stojí 私の婚礼があると、
Na Kráľovej holi 王の草原で
Stojí, stojí, stojí そこに立っているのだ、
Smutná, neveselá 悲しい、憂鬱な
Šibenička nová 新しい、削りたての
Z kresaného dreva. 木で作った絞首台が








Ona se skočila, 娘は飛び降り
Vínek s hlavy sňala, 花輪を頭から取り
Na vodu pustila: 川面に投げた
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«Plyň, ty můj vínečku, 「私の花輪よ、流れ行け、
Ažk mému tatíčku, 私のお父さんのもとまで、
A pověz ty jim tam, そしてそこで告げて欲しい
Že sem dá vydala 私は嫁に行った、と
Bystrému Dunaju. 流れ早いドナウの嫁に
Ty drobné rybičky, 川の小魚たちが
To moje družičky; 私の介添え娘たち
Ti velcí kaprové, 大きな鯉たちが
To moji družbové; 私の介添え人たち
Vrbina, olšina, 柳と榛の木の木立
To moja rodina». それが私の家族」
Vody dosihala, そう言うと水辺に駈けてゆき
Do Dunaja padla. ドナウに身を投げた
 ［Sušil 1951: 136（=Соколова 1977: 191, Богатырев 1963: 85）］
　次のスロヴァキア民謡はチェコのフォークロリスト、イジー・ホラークが引用しているもので、
主人公の性別は不明だが、上記のモラヴィア民謡との共通性を考えると、恐らく女性であろう。
Ej, dunajský hnilý klát, おお、ドナウの朽ちた丸太
Ej, to bude starý svat, それが年老いた私の仲人
Dunajské rybičky, ドナウの小魚たち
Ej, to budú družičky. それが私の介添え娘たち




Nie powiadaj mej matęce, 私のお母さんには言わないで
Żem ja utonął, 私が溺れたとは、
Hej, hej, żem ja utonął. ヘイ、ヘイ、私が溺れたとは
Ale powiedz, wrony koniu, そうではなく、黒馬よ、告げてくれ
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Żem się ożenił 私は結婚した、と
Hej, hej, żem się ożenił. ヘイ、ヘイ、私は結婚した、と
Cóż było za ożenienie? どんな結婚だった？
W wodzie tonienie, 水で溺れたのさ
Hej, hej, w wodzie tonienie. ヘイ、ヘイ、水で溺れたのさ
Cóż była za panna młoda? 若妻は誰だ？
W dunaju woda, ドナウの水だ、
Hej,hej, w dunaju woda! ヘイ、ヘイ、ドナウの水だ






Než by ja měla byt 私はトルコ人の嫁に
Turkovi nevěstú, なるよりは、
Rači nech mňa v mori 私は湖の中で
Drobné rybky žeřú. 魚たちに食べられた方がまし
Ty morské rybičky, 湖の小魚たちは
To sú mé družičky, 私の婚礼の介添え娘たち
Ti morskí karpové 湖の大きな魚たちは
Sú moji družbové. 私の婚礼の介添え男たち









訳を論文「千里眼の雌子羊」［Eliade 1970; エリアーデ 1977］に載せ、その邦訳も読めるので、
ここには本稿に直接関係のある部分のみを挙げておく。
Să-i spune curat. 母さんにはしっかり告げてくれ
Că m-am însurat 私は一人の王女と
Cu-o fată de crai, 結婚したのだ、と
Iar la cea măicuță. けれど母さんには
Să nu spui, drăguță, 言わないで、愛しい子羊よ
Că la nunta mea 私の婚礼の時に
A căzut o stea. 星が落ちたと
Soarele şi luna 太陽と月が
Mi-a ținut cununa 私の冠を支えてくれたと
Preoți munții mari, 大きな山々が私の司祭
Păsări lăutari. 鳥たちが私の楽師たちだった、とは





—Мэй чобане, чобэнаш, 私の羊飼い、羊飼いよ
Оицеле тале— あなたの羊たちを
Чин’ле-а скоате ла имаш 誰が牧場に連れていくのですか？
Чине’н кодру ле-а мына 誰が羊たちを囲いに追い込むのですか
Кынд ту те вей ынсура あなたが結婚してしまったら
Ку лутул ши ку ярба? 草と大地を嫁にしてしまったら？















Замамил Гьорги стадото ゲオルギは羊の群れを
На вода, Гьорги, на сянка, 水辺へ、木陰へと誘う
И на бял камък поседна, そして白い石に腰掛け
И с меден си кавал засвири, 甘い音色のカヴァルを吹く
Кавал му свири, говори: カヴァルを吹いて話しかける─
«Овенчо, вакъл овенчо, 「子羊よ、目の周りに黒いぶちのある子羊よ
Ти сещаш ли се, овенчо, いいか、聞いてくれ、子羊よ
Неделя сватба ще правя, 日曜日には私は結婚をする
Тебе за сватба ще коля, 婚礼のためにおまえを屠ろう
Тебе за сватба ще коля, 婚礼のためにおまえを屠ろう
Сватбата да ми изпратиш». おまえは私に婚礼を贈ってくれる」
Овенчо Гьорги думаше: すると子羊はゲオルギに言う─
«Немой ма коли Гьорги ле, 「私を殺さないで、ゲオルギオス、
Знаеш ли, Гьорге, помниш ли, ねえ、ゲオルギオス、覚えていますか？
Кога Дунава придойде, ドナウの水が増した時
А ти стадото приведох 私があなたの群れを導いて
През мътна буйна Дунава, 濁って逆巻くドナウ河を渡ったら
А ти ми, Гьорге, продума: あなたは、ゲオルギオスよ、私にこう言いました
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“Краката да ти посребря, 『おまえの足を銀で飾り















































᾿Εσεĩς παιδιά μ᾿βλαχόϊπουλα, ἐσεĩς παιδιὰ ϰαημένα,
ταχιὰ ϑὰ πᾶτε στὸ χωϱιό, στὴν ἔϱημη πατϱίδα.
Τουϕέϰια νὰ μὴ ϱίξετε, τϱαγούδια νὰ μὴν πῆτε,
νὰ μὴ σᾶς ἀϰούσ’ τ’ ἀδέϱϕια μ’ϰι ἡ δόλια ἡ ἀδεϱϕή μ’,
νὰ μὴ σᾶς ἀϰούσ’ ἡ ἀγάπη μ’, τὰ δόλια μου τὰ ᾽γγόνια.
Μὴν πῆτε πὼς σϰοτώϑηϰα, πὼς εἶμαι σϰοτωμένος.
Μόν᾽ πῆτε πὼς παντϱεύτηϰα ϰαὶ πῆϱα ϰαλὴ γυναίϰα.
Πῆϱα τὴν πλάϰα πεϑεϱά, τὴ μαύϱη γῆς γυναίϰα,










そして小石を義理の兄弟姉妹としたのだ、と ［Danforth 1982: 80-81］
12．アレゴリー「死=結婚」の起源と機能
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